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VII 
A poco de pactarse la estéril paz del 
Zanj6n promov:tíse en la gran Ant.illa 
la ~n eJTa llamada r.hiquit a, á la sazón 
1}1.lP. /..:"obernaba la isla el general Blanco. 
n~ comandante militar de Santiago 
d~ Cu ba encont.rábase en aquel entonce~ 
el g"p.neral Polavieja, quien por telégra-
fo anllnció e116 de Agosto de 1879 que 
del 2.t al 25 de dicho mes pensaban in-
fo;1\necciona.rse los separatistas de aque-
lla ~"ll'ovincia, y pidió al propio t.iem-
po fl. r- ult.ades para adoptal' las mNlitlas 
y l' I'ecauciones conlitlCent.es á hacer 
abortar la intentona fllle se fraguaba., y 
entre ellas, la de reducir á prisión á 
SIlS principales autores ; nególe esto úl-
timo el imprevisor Blanco, y en la fe-
cha flOI' Polavieja señalada los ,filibuste-
ros de aquel departamento alzaronse en 
armas contra la Metrópoli al gl'ito de 
. Vi va Cuba libre! Duró la rebelión esa 
~n año próximamente y su aniquila-
mient.o exigió de España los sacrificios 
de sangre y pecuniarios que ]]eva siem-
pre aparejados todo levant.amiento ar-
mado en la perla de nuestras Antillas. 
La responsabilidad que á la masone-
ría alcanza en ·tal guerra dentínciala el 
Heraldo de Madrid en los siguientes tér-
minos: 
cEn el alzamiento de Agosto del 79 
tuvieron también las logias mncha par-
te; pero por desgracia de los separati:s-
tas y suerte nnestl'a, mandaba en el de-
parta.mento oriental el general Polavie-
ja, hombre previsor, enérgico y muy 
conocedor del enemigo y de sus artima-
ñas. Sabía cuanto se tramaba y estaba 
prf'venido. ,. 
Efectivamente: el invicto Polavieja 
estaba íntimamente convencido de que 
el alma de aquella rebeldía eran los ma-
sones ; y tant.o lo estaba, ql~e poco a.n-
tes de sl1hlevarse entonces los separa-
tistas df'cía á uno de los generales que 
á sus órdenes t.enía: ~ En Cuba no pode-
mos fiarnos del telégrafo. En Holguín 
hay dos he/'lnOfLOS Peralta que son t.ele-
grafistas. No hace mucho tiempo se dió 
una noticia complet.amente cifrada y se 
supo por los conspiradores tan pronto 
como en la brigada. 7> 
Pero si Blai'\Co con sus t.orpezas é:im-
previsiones, que t anca ras cuestan á la 
patri<l , ató lag manos á Pohtvi(Jja y le 
Jl ecró las facl'ltades fluC pedía para ha-
ce~ frust.rar aquella sublevación, el 
acierto, la energía y el patriotismo, 
que el general tíltimamente nombrado 
tan acreditados tiene, bastaron para 
destruirla y aniquilarla en breve espa-
cio de tiempo. 
Hemos visto el empeño y la persis-
t.encia con que la masonería persigue la 
independencia de Cuba, labor esa en la 
que le presta resuelto apl)yo elliberalis-
mo: y todo eso 10 hemos visto con la lu-
minosa evidencia de los hechos. Ya en 
1878 el di~tingui,lo periodista cat.ólico 
Rafael de Rafael con val entía. é incolI-
trastable fuerza de lógica sost.u vo CO II 
la masonería cubana larga y brillan te 
controversia y patentizó el notorio ca.-
rácter anticatólicoy ant.iespañol de aque-
lla secta; y á pesar de la maña y habi-
licl.~tl con que Henderson, masón ealifi-
cado, se e~forzaba en demost rar que la 
masonería era. una sociedarl purament e 
benéfi ca I] ue tenía por objeto practicar 
el bien y difundir la moralidad, el px-
presC:ttlo publicist.a católico en «La Voz 
de Cuba" deshacía toda la sofística ar-
gUnJentacióll de su contrincante y,al po-
ner de relien las ceremonias del grado 
30, escribía: «La mano tiembla al co-
piar semejante~ atrocidades y la imng-i-
nación puede apenas concebir que quepa 
en el corazón de un hombre tal suma. de 
iniqui,lad y de odio satállico.1> 
-ot.ro error, y clásico, del liberali gmo 
ha sido pretender asimila.r y allaptal' la 
l eg ¡ ~lación y modo de ser administrativo 
de nuestras colonias á los de la Met ró-
poli: puesto que si afluí,en la penínsnla, 
no f'S hábil, conveniente ni previsor rea-
lizar esa obra de asimilación y adapta-
ción dado que España al fin y al cabo 
conjnnt(l es de varias provincias de dis-
t.int05 hábitos, hi st.oria, aptitudes y ten-
Ilencia s, mncho ménos previsor, conve-
nient.e y hábil ha de resultar realizar 
semejant.e obra en paises de distintos 
continentes habitados por personas 111.' 
opuestas razas. 
Como que lo que principalmente per-
sigue la masonería en nuestras colonias 
es la destrucción del sent.imiento relig'io-
so y del amor á la Metrópoli para poder 
conseguir así más fácilmente la emanci-
pación de aquellas de Dios y de la sobe-
ranía española, claro es que tanto en la 
prensa y en la enseñanza como en todas 
las órdenes de la vida individual , social 
y política han procurado y procuran 
e OIl todo em peño los masones el logro 
de ar¡ uellos nefandos fines. 
Público y not.orio es que el Dr. Zayas, 
uno Ile los separati¡.¡tas cubanos de ma-
yor relieve, se oponía resueltamente al 
primer levantamiento de Yara que cali-
ficaba de prematuro por que, según el, 
toda intentona emancipadora resultaría 
estéril é ineficaz, mientras el pa.ís no se 
preparase suficientemente y con los ele-
mentos necesarios para alcanzar su an·-
helada imd .::penrlencia; y que la mejor 
preparación sería que el profesorado y 
las escuela s de am hos s('xos formasen 
enemigos de Espaf¡a por medio de la. 
enf'eíianza. 
:\láxima era también del aludido co-
rifeo del separatismo que 10 flll e más 
import.aba á la causa separatista era for-
llIar madres fiilibu steras y que así en 
poco~ af¡os contaría la Isla con medios 
y fuerza.s bastantes para romper el 
yll~o rle Espaiia. 
Logró á mara vil1la 7;ayas su pusiesrn 
pn práct ica. sus consejos. pues l\penas 
hecha la paz del Zanjón y como inmedia-
t.a consectlencia, de ella, colocáronse ;L1 
frent e (l e la$ escuelas (l e niñas flue se es-
tablecieron á las profesoras que más se 
distinguía por sus ideas emancipadoras. 
Inculcaban estas y los profesores tam-
bien en las t.i ernas int.eligencias de los 
niños y (le las niñas el ouio á. España y 
servíanse de llIuy hábiles é ing-eniosos 
procedimientos en la explicacióu de las 
asignatnras para. obtener el resultarlo 
flile ge promet.ían. Frecnent.emente en 
las paredes, en las pizarras y en los ban-
cos de las cla¡;;es cscribíase ¡Viva Cuba 
libre! y refiere un notable publi r,ist.a 
que en la de Geografía t.enían un mapa 
de E¡;;paña diminnto y otro de Cuba de 
grand es dilllellsiones y el catedrático 
sin explicar la diferente escala de aque-
I! 1\0 se devuelven los originul e<l. ¡ . 
lla~ c:1rt.as geográficas, decía á .sus 
alnmJlo~: ¿~No. es una vergüenza para 
los cubanos que una nación tan grande 
y ric3. r.orno es nuestra Isla Ilependa de 
otra tan pequeña y miserable como es 
España y que los hijos de aquella nación. 
vengan hambrientos pam explotar nlles-
tro país y llevarse luego{~Europanllestra 
riqlleza7>? . 
Quizá lo acabado de exponer y la ma-
léfi ca influencia de la masonería ejerci-
da en t.odos los asnntos antillanos cx-
plifJuen sllficient émcnte la prohibición 
hecha años atrás de pxportar á Cuba 
32.000 mapas confeccionados en :Barce-
lona. 
l\[á~ como !sobre est.a interesantisíma 
materia de la enseñanza quédanos aun 
a11?:0 que decir J el presente art.ículo re-
sllltaría uemasiado extcnso, si en él lo 
consignáramos, hacemos aqn e pun to y 
nos reserva.mos exponer otro día 10 que 
tOllavía nos falta. 
La autonomía municipal 
Pasaron las elecciones municipales, y 
á r~ íz de ellas no holgará seguramente 
dedi 'luemos un artículo á los Ayunta-
miplltos, á esa importantísima institu-
ciól: que es el barómetro que niarca el 
est arlo de florecimiento y prosperidad 
de los pu('blos y naciones, ó el de su 
postl'ación y decadencia; debiendo ad-
ved ir, empero, que cuanto aquí expon-
ga.mos lo hacemos en tésis general y sin 
referirnos á est.a ó la otra localidad. 
Es lo cierto y á la vista está, que 
una de Ia.s in stitueioues donde con más 
implacable saña se han cebado los vicios 
iJl lJ eren tes al sistema parlamen t.ario im-
per:mt.e, son las corporaciones conceji-
les , muchas de las cuales llevan impre-
~o . .Y muy acentuadamente, el sello de 
la política, ó deben su origen, no á la 
libre y expontáne[~ volunt.ad de las cla-
ses contribuyentes y productoras, ó del 
cuerpo electoral independiente siquiera, 
sino á los artificiosos amaños y torpes 
maqui Ilaciones del caciquismo, cOJ'J'osi-
vo veneno que daf¡a siempre é inlltiliza 
para el bien cuanto toca, sin que en nin-
gún ca~o pueda producir vent aja ni me-
joramiellt.o de ninguna especie. 
COII lo cual, esas corpora~iones eco-
nómiea-administrativas, como las lla-
ma la ley ~ quedan completamente des-
naturalizadas y puestas al serricio de 
intereses que no son ciertamente aqlle-
llos para cuya gestión y tutela flleron 
l~ rea(J as las municipal idades . Pemiciosí-
sima desnatura. lización esa de la flue 
sllr ~~en comunmente gravísimos incollve-
ni ('I!tes, contándose ent.re ellos el de que 
el! lo::, mUllicipios así constituidos, la. 
p:,ín'nla gritería de las mezquinas lucha,s 
11-' partido ahogue frecuent.emente la re-
po~ada y severa voz del pa.triotismo: pl 
fln (', no pocas veces, el prisma de la pa-
sión, flue turba y descompone,eclipse los 
dpst cllos de la :razón fría y serena que 
pil' l1:sa con 111 c id~z, j11zga con imparcia-
lid :1l1 y obra con acierto; el que, por 
ült i:llO , ese espírit.11, rafluítico y 1I1cn-
g·II;·ldo, flue todo lo ümpeq lleJ1ece y des-
prt· :-; ti gia todo) reduci01ldolo á las est)'f:-
e1,;I:'; dimensiones de la amhición y del 
egoísmo, 10gTe sobreponerse á 1/l enudo 
á ('~; e otro e~píritn , nobilísim o y leYan-
t.a¡) ú, generoso y patriótico, flue robus-
tece el sentimiento del deber tl inspira 
la idea de la justi cia: i(l ea, y s"ntimient.o 
tan fecundos en resultaclos dOlld e quie-
ra flue dejan sentir su podtroso y bien-
her!lOJ' influjo. 
Ad emás, hoy los Municipios, despoja-
dos de sus bienes, disminuidas consid e-
rablemente S1lS atribuciones y abruma-
dos por una insana y absorbente ceritra-
lización administrat.iva. SO)'l serviles in s-
trumentos del poder central, del Gober-
nador de la provincia, y del cacique I~e l 
di:;;trito, ó del pl1 éblo, y carecen de ' i-
da propia y la que arrastran es tr. 
prestada y anémica, Ilne les impide ~I.;_ 
mar por sí mismos iniciativas y resolu-
ciones fecundas á ellos, quP. son los Illás 
l)erfectamente conocedores de los des(:os , 
aspiraciones y necesidades de sus admi-
nist.rados! por 10 mismo que son , sus J J -
pias necesidatlcs, aspiraciones y deseos . 
Y OCUlTe también que si los munici-
pios siguen dócilmente las inspiracionp.s 
del caci']ue, ya pueden cometer estrali-
mitaciones, demasías y desafueros, que 
el manto protector de la más completa 
impunidad los cubrirá y ocultará por 
completo; mient.ras si s~ oponen á tales 
inspiraciones, por pugnar abiertamente 
con el cumplimiento de sus deberes, ex-
pondl'ánse á verse envueltos en proce-
sos, destituciones y amargos sinsabo-
res. 
De ahí nacen ese divorcio que; no in---· 
frecuentement.e, suele exist.ir entre los 
Ayuntamientos y sus administrados; esa 
especie de escept.icismo que en cuanto se 
relaciona con la cosa ptíblica se ha apo-
derado en muchas poblaciones de no po-
cas personas honradas, respetables é in-
fiuyent.es, )' el que los escaños concf'ii-
les ocnpados est én por gente inepta , anl-
biciosa y osada , más atenta á senil' al 
cacique que á los sagTarlos intereses del 
pro-común. 
Este es el sistema hoy vigente, y es-
tos son los envenenados frutos por él 
mismo produr.idos en los organismos 
municipales. 
Demuestra concluyentemente 10 ennn-
cia.do, la convenieneia de lanzar de las 
municipalidades toda política. y todo ).¡CJ·-
sonalismo, saneal'las y purificarlas oe h. 
lepl a de inmoralidad que hoy las enerva 
y ~orl'oe levant a.rlas, en fin, del esta(:o 
de postración y abatimiento en que hoy 
se encuentran. Empresa árdua , dificilí-
sima, en verdad! para los gobiernos li-
berales que nos rigen y que ni siquip.ra 
intentarán acometer ; pero llana, fú cil y 
hacedera para el part ido carli st a , único 
en E~paf¡a que fllli ere y puede infiltrar 
en los municipios la. savia de la morali-
dad , darles vida robll st.a é independien-
t.e , la aut.onomía qne necesitan para. mo-
verse con holgura dentro de Sil e~fc ra 
propia, poder ll enar sus fines sin trahas 
de nin gún género y ejercer cumplida-
mente sus important.ísimas funcion es ll e 
t(ldo linaje. 
Qne eso, flue es lo tradicional ('n E ,-
pnña, constituye al propio tielll)lO par! ' 
fundam ental del regenerador progralll (~ 
carlista. 
Es <ligono de copiarse el poético y hnr-
moso artículo siguiente que ha.n repro-
ducido en sus co lumnas, casi todos 1, -
periódicos carli stas. 
¡Pobre Grecial 
----
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LA CRUZ DE SOBRARBE 
------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------. 
bundos se elevan á. las celestes regiones 
en terrible protesta de su infausto desti-
no; densas y rojas humaredas cubren los 
campos y pueblos, ayer animados y filo-
recientes, y convertidos hoy en informes 
montones de escombros requemad os; re-
t umba el caitón por doquit:lra y sanguino-
lentos vapore~ ObscuI'eGtlll al so l que 
a.lumbró las cretas risueñas e1el Olimpo, 
y que ahora, pálido y eut.1'Íst.ec ido, besa 
la!> férreas fosas de los hér oes que dieron 
sus vidas por su religión y por su pat,ria . 
¡Pobre G recia! Desdicharlo país víctima 
expiatoria de \lna diplolllacin. cruel y sin 
entrañas, puesta al ~ervieio de bastardas 
n.mbicion8s y de 1 !'! ctf'senfrenados a,u to -
jos del moderno agiotajt>. 
La poderosa. voz que el1 lejanos tiem-
pos tronó en el Con cilio de Cler1l1oll t, 
consiguiendo lanza.r sobre las huestes de 
la Media Luna l o ~.; formirlables escuadro-
lles de las Cruzadas, quizás hoy sería 
desoida si se e levase en favor del infortu-
llio de un pueblo : ya no exist en Bernar-
do ni Pedro el Ermit.ailo: la. helada tum-
ba guarda las cenizas de ' los Gorlofr~rlos 
y Balduinos, de los Raymundos y Tan· 
credos, de lo!'! Ilica.rdos y Felipes. La 
ép0ca moderna ha nesechado las irlAas 
grandiosas y subli mes, y el mezquino po-
sitivismo ha invadido las más elevadas 
esferas sociales. 
Los Gobiernos de las naciones de E n-
ropa se han prosternarlo aute el Becerro 
de Oro, y así veLn OS al Austria caballe-
resca olvidar qne I~s hordas IUllsulma lIas 
golpearon con sus corvas cimitarras las 
ferradas puertas de Viena; á la Frall cia 
indómita y guerrera, uncida servilmente 
al carro de los Czares, prE'sc iudienr!o del 
recuerdo de sus heróico ';; s ~ lldado..;, f' IJ y as 
descarnadas osamentas blanquean atl.n en 
las heladas estepas ne la Rll~ia; á la poé-
tica y batalladora It.alia, lia.da en innoble 
contubernio con la Prusia é Inglaterra, 
sin tener 6D cuenta !:IU propill. y pasada 
historia y sus luchas heróicas por /in li-
bertad, que, como ahora el puel,lo grie-
go, pretendía recabar. Tudas estas nacio-
nes~ inficionadas del virus moderno, se 
aunan, conciertan y apoyan contra la. 
desdicha Grecia, para gal vanizar el eR.· 
daver que desde las orillas del Bósforo 
esparce los pútridos miasmas de una ci-
vilización añeja y corrompiela sobre el 
resto de Europa, que tolera impávida las 
sangrientas hecatom bes realizadas vor 
las hordas sanguinarias del PI"ofeta. 
y todo, ¿por qué? Por un palmo má.s ó 
menos de tierra, por celos de inflnencia y 
poderío, y para que no sufran desmem-
bración los capitales judáicos, las sumfts 
inmensas que la usura. amontClnó y el do-
lor conserva en manos siniestras y crimi-
nalf'ls. 
Sin embargo, á través de las caligino-
sas y mefíticas brumas en que lo. Europa 
aparece envuelta: debemos observar un 
fenómeno verdaderamente consolador. 
En la gravísima contienda que hoy se 
ventila entre la Turquía y laGrecia, todo!'! 
los pueblos muestran por esta la más ar-
diente simpatía. mientras los Gobierno~, 
que dicen dirigirlos , apoyan con t odas sus 
fuerzas á la caduca Puerta otomana. ¡Ex-
traño y fatídico misterio! Pero nO'3n vano 
estamos en los tiempos de los Rudetlllis 
y de los panamistas, de la Ot.ero y de la 
exprincesa Carama.n Chimay. 
¡Pobre Grecia! Todos los gobiernos la 
abandonan; sola y gallarda lucha por sus 
libert.ades y su indf'pendencia.: podrá ser 
vencida.; la avalancha at erradora de sus 
enemigos quizás esterilice sus heróicas 
energías; la terrible pesantez del ml.mero 
es posible que contrarreste su indómit') 
valor, pero en el postrer estertor de su 
t,remenda agonía podrán arrojar á la. faz 
de los Gobiernos europeos la.s sublimes 
palabras de Leónidas, esculpidas hace si-
glos en los abruptos desfilane:-os de las 
Ter'llópilas. 
Existe al Occiden te un a nación t.a.m bién 
amenazada de su independencia y de sus 
santas tra.diciones; en ella palpit.an cora-
zones entusiastas , que amargame!d.e de-
ploran los dolores :r. tristezas que Gr.ecia 
sufr~; ella es tam blen el~ I~ actnahdad 
víctIma de tremell'las nalalTIldaJes e IU-
merecidas desdichas, de morlo que la. en-
laza más y más eon la tel'l'ible herman-
dad del infortuuio . Yo, pues, en n om bre 
de los qne sientel' y ad t!liran, te saludo, 
hermosa Grecia, pais predilecto ele las ar-
tes y las letras; cuna de Homero y de 
Hesiodo, de Temístocles y ele Alcibiades, 
de Solón y de Licurgo, de Demóstenes y 
Xenofontej tÍ t.í, la que guardas en tus 
ruinas los soberbios tesoros del arte grie. 
go, y en las escabrosid:ide~ .:lel ~.\t h os. la;s 
filigranas de los m()delos LIzantll1o!'; a. tI, 
la vencedora de Mara.T,hón y Salamil.lo. , 111 
Mantua de la orgullosa Roma en hs cien-
cias y las art.E'''; á d, en fin, qne IlSllfllbro.s 
el Uninrso con Aristóteles y Platón, con 
Sócra tes y Epicuro; JI t í, Gl'eeia, mach'e 
de in .'ignes Santos Padres, te saludo en 
nombre de los que sufreu, padecen y llo-
ran. 
EL CONDE DE FOXÁ. 
EN E~ ~ANTUARIO DE~ PUEYO 
Amante;; y entusiast.as de las solemlli-
daues y fiestas r eligiosas qne los ínl!li to,.; 
hij o:, ol e San Benito cOll sagran á la ex-
ceba patrona de los barba"tren~es la Sl1n-
tísirua Virgen del Pneyo, en el sooerbio 
santuario que á una milla ne la ciuda.d 
se le van ta IIlagf's t.unso ";Obl·8 pequeña co· 
lilla ¡L la part.e occid ental rle la mi,;mtl.; 
arriLamos el pasado dOll1illl!n tÍ. die il o 
sautuario an,.:io~os de contempl/1.l' 1,)-; fe'-
t. i vales l'eligios ' ,,, qne aq \lel el ia., fiE'sta ti e 
la CR.iia, dedicaban fÍ. tftn amor osa MAdre 
lo:, celosos P arl re,; B t: ll odictill os . 
Des rle las primera hora;; veíanse nu-
merosos fieles que de Barbn. ~ t.r () y pue-
blos coma.rcan os acudían solíeit.os al mOl l -
tecillo Pueyo á rendir homenaje de ad-
miración y afec to á la que es su pru! ec-
tora y abogada.. 
El Ilm o. Sr. Ooispo de la Dióeesis ha· 
llábase desde la víspera en la resi'¡ell(·i ~t 
de los Pael res Benedictinos, l~on objF'IO 
ele oficiar de P ontifical el! la sulemne fie,.;-
ta religi osa" L,)s celosí"i1l1o,.; monjes oy~­
rOIl AIl con fAsi rí n á los mll (; !t() .~ fio'\Ie4 qllf' 
RIlSill.ball pnrificar sus eO I, uiei l,' ia s para 
recihir el sacirado malljar de la Euca-
ri :'lt ía. . 
Ha i Li lHls13 el espacioso tem plo cuajado 
d E' fi,~¡e.~ devotos, cnando á las nueve y 
lile ; ia [1.pareció el Prelado oficiante 8.'J0111-
paii 'l do de los M. 1. señores canónigos 
D. 'hnnel Sesé, D. Valerian() Naval y I 
n. B~ ldomero Inclán, de los Rvdo!'l. Pa-
n!'ps Escolapios Manuel Gazo y Manuel 
Laborda, y del Maestro ne Ceremonias 
D. Fau;¡to Corrales, que debían asistit· á 
S. 1. en el Pontifical solemne. Una vez 
revestido según prescribe la liturgia, en-
tonó nuestro respetable Prelado Tercia , 
que siguieron calitanuo con solemuidad 
y á los R.rmoniosos acordes del órgano 
los mOlljes de la rE'sidencia. Después dió-
se comienzo al Pontifical, cant.ándose 
una misa clásica de reputado autor I cuya 
1 nterpretación fué magistral tanto en la 
parte de canto como en la ne ejecución. 
El sermón estuvo á cargo del elocuen-
te orado,r Rvdo. P. Ramiro Rodamilalls, 
benedictino, quien cantó con entusia.smo 
}Jat.dótico las epopeyas grandiosas alcan-
zadas por los españoles bajo la f;om bl'a 
protectora de María, y circunscribiéndo-
se al 8S tllltO, relató las gracias especial.,;; 
que Barbastro y su comarca deben a tan 
solícita como amorosa Madre: terminó 
RU panegírico , después de relatar su mi-
lagrosa alJarición, con una depreca3ióii 
tierna y expresiva á la Virgeu pidiendo 
por el Romano Pontifice, por el Prelado 
asistente, p or Barbastro y pueblos cú-
marcanos \ por los fieles presentes y por 
aquellos hijos de la Iberia que allá en le-
janas tierras luchan con fe y Elntusiastllo 
por el decoro é integridad de la patria. 
Terminada la solero ne misa coula ben-
dición episcopal, su Ilustrísima y demás 
fieles adoraron humildes en su camarín 
á la Sa.ntÍsima Virgen dAl Pueyo. 
A las doce bendijo el Prelado la comi-
da de los pobres, abundante y bien con-
dimentada, y bajo su presidencia y asis-
tiendo la comunidad y Junta de los ac-
cionistas que cedieron el santuario á la 
respetable Comunidad benedictina, se 
distribuyó á los mil quinientos pobres 
que se presentaron. 
Después de despedirnos de la VirgAn 
abandonamos á las cinco de la tarde 
aquella santa casa, llevándolJos de la fies-
ta gratísima impresión en el alma, re-
crearla ésta por las sublimidades y es-
plenJor del culto religioso, y congratu-
lados por 11;\. afabilidad y cortesía (;on que 
nos nistinguieronlos in di viclnos. trodos de ~ 
aqnella respet.able COrr1unidai1"; • 
E~ señor Obispo fné despedido á la 
Ini:Hna hora por tou¡11a Comunidad y nu-
Tllf'l'OSOS fiel es , acompañ.í.ndole los bene· 
di r·t,illos hasta los confines de su pro-
piedad. :,¡ 
Quiera el cielo recompensar la Ía'borio-
s icJRcl, la modestia .Y el celo por la gloria 
de Dios de e,..t.os humildes hij o;. de San 
Beuito', con las bel1diciollAs celest.iales 
que concede á los infatigables obreros 
de la viña del Señor. 
• 
La llegada de Polavieja 
De nuestro querido colega El Correo 
Catalál1 de Barcelona, copiamos lo si-
guiente: 
«La plaza de la Paz estaLa eon vertida 
en un hormign ero: tallta era la gente 
ll11e . 1) apl ¡¡ aba para presenciar la llegada 
del General. Alrededor del monumento 
de Colón y encaramado.' en la buse del 
mismo hahía var ias doce nas de p r 'on'as 
contra las cuale;; I nc ha ban Ins a.gen tes 
de la autoridad. 
Los mnllicipale.' de caballería han con-
segnirlo á dura,; penas man tener un buen 
tlspac10 libre dF' ,: tinado á la comitiva ofi-
cial. E sta se oO l1lponía de todas las pe\''' 
sonas ne signifiea.cilll1 de 11l1.'~t. rA. capit a:, 
comisione .. del Clanstro Universitario, 
Audiencia , Cue rp o con~ tll a l' , Di¡JUtaci,', n 
proviIlcial, Cr) misi,'ln del Ayunt.amiento, 
Cruz .Roja, enlllara. de Comercio, Fo-
mento del Trabajo Nacional, Círcul o del 
Liceo, etc . , etc . las cuales ocnpaban un 
oent.~lJar de carruajes. 
Las Ram bIas y c3,lle d~ Fernando pro· 
ducían Al efecto 'qlle preseutan en la. tar-
de del Corpu.s: Lant.as eran las colgad'll'as 
que había en los ba!contls y la afluencia 
de g e:1te. 
El gE'IH' I'al Polavif'.in. Ila desernbarcarlo 
tí la~ Oll,' (' H p1'\' xirnnd .LI ,:ent.e. 
El I! l:' l!(lml ha ,.idu !'PI·ib irlll á los H(: " "-
r!ps ele la hHlt df\. 11I\lni" ipa l pClr I<t;; AII {J-
ri dadf's ecde.,iásl.i t:a..;, civii 'S'y militarp,.; , 
Comisiones y l' el'l'l·s('utaGi ( 'lH~"; de In Ban-
ca., lur\nstria y Comercio, Sociedad!~,.; de 
F'.lment.o .Y da Recreo y d i"tillguida;:; per-
SO ll a l iddades. 
I~l ('.Cll: he ,lel g eneral P olavieja ha se-
gl1 ido la. carrera anunciarla aco mpaüado 
de otro.~ 9~, dirigiéndose á. la Catedral 
Bd.silíca. 
A las once de la mañana han salido 
del Palacio Episcopal el señor Obispo y 
Padre Abad ne Montserrat, acompaña-
dos del Cabildo catedral. señores benefi-
ciados, familiar es y se~inaristas, diri-
giéndose á la Rtsílica por la. pU~J'ta prin-
cipal y tomando a.siento eu el presbiterio. 
El templo, espléndidamente iluminado, 
ofrecía el aSlJecto de las gri:l . [,:; solem-
nidades, viéndose sumamer Le concu-
rrido. 
-El Te Deum á gl'an orques ta que se 
cantó en la Catedral es una obra de gran 
mérito y de alto vuelo. 
Terminado el Te DettmelExcmo. señor 
Obispo concedió 40 dias de indulgencia 
á los fieles que devotamente hubiesen 
asistido á la ,religiosa ceremonia. Tono 
el Cabildo, precedido por el pert.iguero, 
acompall.ó despnés al general Polavieja 
hasta la puerta de la Catedral. 
SEA BIENVENIDO 
El ilustre general Polavieja pisa ya 
tierra española ciñendo su cintura la es-
Imda del vencedor, que en esta ocasión 
símbolo es de gloria inmarcesible y de 
imperecedcra fama. 
Al volver Polavieja al seno de la 
pat.ria. cl1ya soheranía ncnba de consoli-
da.r en el Archi piélago ti l i pillO, nosot ros 
que hemos admirado con su a.crisolado 
catolicismo)' ardiente amor p:ttrio sus 
altas dotes milit.ares y sus excelentes 
condiciones de hombre de GoLiel'l1o; 
nosotros que hell10s j:Istament.o encomia-
110 sus nobilísimos esfu crzos por reorga-
nizarlo y moralizarlo tOllo,allí donde t.o-
doestaha corrompidoy deslluiciado; nos-
ot.ros, que hemos soguillo paso á paso 
su glorio.;;ísima campaña de reconqui.,ta 
en parte iUlport.ante (lt! (lidiO Archipiéla-
go; l1osotro~ qlle hemos p:l.rangonailú 
SH provisora y f,!cunda polít ica y S!I S 
hábiles planes de éxtragia (on la torpe 
lJolítica y Il)s (lesast.roso::; plane:i milita-
res de Si; nntl!ce:oio r: 1l 0so tI'0,' , ell\'ialllos 
hoy elltll siastrL :-:al ll d'J 11 ,· hiflllnni (la al 
escla l' (' ( ~ itl () gt·n -'ral , \' 1~ 1I(' I' llol' do la fur-
mi,hbl c I' ,h()! d¡a I':lg'aLt ~ ~L1 f'l'\'i l~ lI t C 
ca tó lico qll ", prl!('iS,lIll l! llt ¡: \' 01' ~"! l'lo .r 
pOI' '(lt!most rar q lle 10 f~S, ha sido 1n ,'1l0S -
prcc iall0 .Y c~(:n l'll e e jd !) ¡,Ul' la r cvolul:Íón 
y la mason ería., uni,las en nefando con-
surcio p:=tra ver de aja.r y tles t ruir esa 
CO!'OIl;t de g-loria v de honor que trae el 
invkt.~. gelleral Pulavieja. 
. - - •• ____ _ a'!,. ~_~ n ~~I 
Crónica agrícola 
• 
Con8u .. ldu del Cliuc~l!IltJ. -- ,r ulneraria 
.. . ~clalcoril&. - .-ratlo" arUlichllel!l ' -
,.1 .. ,allt 1,lneelaclu. InliM. _. De .. t.ru(,to-
re", f reb·ft;;'t.doH. -I':rrur, fuentlra., 
f,tr.auht. , . la.' r.·~!u_ - '" I)g~··· ( · .. :11' ~" r~ •• 
cl,uH,I. - ,.· .... ria y p.·u' h .' a , - ( : .. hue-
lJeros ,. ¡;o .... un .. i!I eXI"otadorelJ r 
~erdua;o/lo. 
Ualldo fin , ~lIr ahol'a, tÍ los forl' iljf's, f'II 
que hahlemos de la cOllsuelda del Cáucaso. 
Se cultiva en rilsllodus los deJ.lilrla(Jl(~nlos 
agrícolas de Francia, los qUf' proclaman 
su~ velllajas: Ulu y I'e:-:istente ¡ti frio y á 
la ,eqía ,la Ilamafl planla prtldigi,,~a, que ha 
f'nt'/'iqueclllo :í machos ganadcros, pues 
pu ede produci l' h ¡I'; la 300 .000 kilos 
por heclárea , dálldole buen cultivlI yabo-
1I0S quínúos. In cual es una cilnliu¡;d C'x-
horhillalltp. E~ el primer forrajt' "erde que 
~f' rresBllta al init;iarse I~ primaver¡¡, plI- ' 
dicndu rcc ibir su primer cort.e 1'11 Marzo, 
qlJe s{' puede r('pelir cada 25 dí:: ~ f111P.1 se-
gundo afio, tÍ sl'a 8 corles hasla Ucluhre: 
no I;o llvi enc d.'j;¡rln (~recer demasiad" 1'''1'11 
que no se ponga muy rugosa y 1t'f\(l~¡I, que 
110 la aCt'ptaríall los allimales. Aumt'lIla 
mucho la leche de las "acas y f'S dn pru-
vl'choá los' co rderos, cerdos, palos, (~ ont'jos, 
}olros animales, verde tí cocida y desme-
lIuzad a: ;í ]0.5 cabiJ:los les da brillo al pp-
lo .Y es ultl para engurdar hue}es ; t'S 
ml'Jol: que el Ir('bul y alfalfa y dlll'il IIlU-
e hu!' a \loS . EntplTe 11 0 t'SpOlljoslI ) hit' 11 iI bona. 
dll SI' planlan V:'~lilgtls rilicp~ "">¡.to de 
¡':""a rildll~ dr. IIIS pil~s mildrt's ; 1" l'\'loiltls 
\Ílslagos Ilalllados CUl'\llo, IJIIHIUI\ IIPllt'1I 
1'111'110 propIo en su~ hIjas} rajl~e::; I'sle 
t'lw llo retoila ellsegui,la, y los camellunes 
¡í los ~ días ya verdea I!. Sb plantan ~f)bie 
t:a rnellon.'s á setenta centímetros unos de 
otros, y f)O ca.la camelllín. Lus vástagos 
p1lrecidos ir pequeilos palitos se plalltan -
la part.e grucsa hacia al'riba y se abren 
c~n 2 C:flnlímelros de tierra ligera; vel'o 
SI se planta en I.ie!llpo caluroso, se coloca 
lél raiz á 7 celllílllel,l'os de profundidad, 
para que 110 mlll'!'illl por el sol. ~Ii~ntras 
quede en el, ás lago podrido VOl' la hu-
medad ó veo pUl' el sol ulla partícula 
blanca cllrnn grallo de maíz, la vlélnta no 
está perdida: si se pasan un pHI' de días 
sin plantarlos, pl)nganse en un lugar rrest;o, 
cuLlIel tos con Ulla capa de tierra de dos 
célltimetl'os. 
Tamhien ciebo Ilombrarle la bulneraria 
que lOS forr1lje de excelenles cualidacies; 
ahu.r:da~t.c y resistenl~ á la seq'lía; la 
adllcorla, que es rorraJe tónico nutritivo 
d~ 1'!SO ~etl' ¡ls de 1I1.lU ra, rústica vegeta-
(,IOn, resistente 111 fno y sequía, y se co-
me verde. A Igunus forrajes CtHI viene sem-
brados mezclados, sobre todo p;,ra pra-
dlls artiflcial~s, procurando que las plall-
t~s sean de parecido desal"rollo y' dura- o 
CIÓIl , y procurando haya jJlglJna 1'1Islrera 
que tapice el suelo y lu mantenga fresen. 
El Sr. Nonell,ó quien vendp. hls semillas, 
y~ las da m~zcladas en las deb.idas propor-
ClOlles, expht!llllllo la extensión y natura-
leza del terreno; acustumbran á sel' mez-
clas de cOl1sueld.l, achicoria, azira, lIcrós-
tide, a ItrtlIIIUZ, hl'omo, grama de ... Iur 10-
to, lupulirre, molla, pOlf, rauy-grass', se-
rl'adella, cu Ila, festuca, neo y' dácli In. 
L(i~ b(lt~ nos ret'ríl,s , los buellJs t'slercole-
I'I)S y las buenas cosechas salen de estos 
prados que hi'ln de estar en terreno fres-
cal ~ ml'jll" de rrgadío. Convienen lif'rras 
lijel'il~ y í'uhsulllo profundo y "-fiSCO: las 
'Iue I'slán ¡~ l'rca tie l • .,,, rios v riheras son 
In~ mf'jores. Se da una labor -profun-
da si es erial, y ~c siembra de lilto, colza 
ó palalas, para limpiar el suelo de malas 
hil'rbil~: arr;I II'~ (( d¡¡!' las patata~ se tia una 
labol', y olra aj Ip!'!llillar el ill"ierllfl, 'j se 
::-iembril la se ¡I 'a ue prado e:lterriÍn;'ola 
Sil pl'!' li c; i ¡¡ I 1111' nle eo 11 e I faS ti 110 de die n I.e~ 
de madera, y pai'andu el rfloillll IJara aprf'-
larla: ell el .. toñn ya puede pacer el gana-
do . ': II'1Il"" SI' I'IP~a un pr;¡do, f'S tílil ml'Z-
dar ,,1 agua dll I\"tl'l'elllt'''''~, ili'i eomo pa-
~i1r ('ada i,jIO 1'1 ra!'tri~lo de hil'l'I'o qll'l 
aITilIH',,1 tll rnu~gll ~ algllllil rilil:ilia y 1'1l11l-
ila IlIPJor. 
-A !toril , IIl1as vill(ie ladiiil ~ m:ís 111 cro-
qlli~ del Ilheri\l:sl/ltI t;illóliclI, que ('S, co-
1110 Ei dijéramll", vieio \'irl,llflso, ('rrar \'1'\1'-
d:Hh'ro Ó clladrado circulal·. El III)I'ralis-
mil call1lico es Id \'('rdarlera calamidad ac-
lual; IIl1a políliea dl'sdichada que con 3lJ 
juego de balall ·i.' de1'l lruye la religión y 
los eslntlos, SI'g\ 11 la fril~e de LCI)1l XIII; 
tle modo, qlll' . lo.· (;otl:-.e!'\'adores deberían 
lIal1larse dc"lrue[o",'s: y en efecto, ellos 
han deslruido la l nidad católica, los fue-
ros y las instlltH~ IIlf\eS lrcllliciollales: !os 
ea I.i! ieo:, I i heniles son m ucho más pel igro- • 
sos y falsos qu~ Ini enemigos abiHlOS y 
IIl'claradus; por es to se dice que Cánovas 
Ira sido .\ltl . homhre [¡I/If':-t" para E~paña, 
1'0l'lluC el LI('ne la !IIayor r(\l'po lisahilidad 
de 1/1111 se ha~a :tlTili~~dt, el fllrll''''I" lihf'-
ralismo PIl I~ spilña. Quien quiera llamar-
se lil.ll'rill, ¡¡I'je de llamarse cattÍlil:o. I!:lli-
beralismo es una ~el1li('a, porque procla-
ma la in,lepenrlencia de la Í"iI ZÚ 11 , y la r::l -
zón e:-; por ndtul'al eza clf' JlPndi () l\le del 
Criaduf : ya salH'lIlos flijo .11 · s l ll'l'i ~ tl, que 
la menl il'a hace e ~da\'o!,;l ICI~ hombres: 
adernál' , ¡i ('ausa d<, nlu'slra I:ll f'rupción, 
I a cit· pe nde 11 cia f'S 1/11 ht' 1\ l' li e i o, 01 ilH dnrws 
un guía i' l'g UI'II ; así 11l~ ealólil'l' l' . ('011 el 
pi e firlll e t'n la rp v"I¡I('I!', 1l ~ en la 1 ~ If' s ia , 
progresa IIlUS por el verdalle 1'11 l'illIl i 1111 ha-
ría nuestro fin: los libp.ral p.~ son relr6gra-
dos porque van atras fl/era del I:illltino, y 
1'(1 alejan del fin: apoyados ('n la If')' del 
lIúmero destruyen el derecho y la jus ti-
cia, ba!'e del p.ilificlo social ; y apoyod f)~ 
(;on la fu erza relrogradan éll ('slado 1'al-
vaje, y SOl! tiranos, porque lil'illlía es el 
rei',arlil de la flH'rza sin rll'I'echll: no ~e 
ex \! use u CHn ql/e ellviamos diputados, p"r-
lIue ya sabemos que los dipulad l. s los fa-
brica el Gobierno y que nI) rl'pre:-;enlall 
los intereses de la nación, sino :-;us inl( ~ ­
f('ses particulares y Ins tll'l parlldo, y '1 1.' <' 
lae; lep's contradictorias ql/(, l'l¡lburall "~I­
ran al bipn del parlldn conlrll la Ilíl(\IOII. 
~~I lih f' ralismo e:;, pUtoS, un grave error 
CI""l'a la vrl'llad re\elada, y IIlla ht'I·I'¡.!ía , 
I'Uf'~ nif~ga los derech"s ¡le Uios, de .J fl -
!,\I( ' I'I~11l V de la Igle~ia shbl'e las socieda-
df's hllm;,n31', dando los mismos d e l'f~ chn~ 
á 1 .. \'I'rdad que al error, Ilestl'uyendo la 
tI' \ ias bases ~odales, y siendo, por lo 
I;lIilo , I¡. filoxera de la soci('dafl: Pon l'e~lI­
ml'lI , lJue-st'~úlI dice 1'1 s<,ñlir Ohispn t1P, 
Cill'lrfjl!lIa-los sistemas liberales no pue-
II .. n Iraernos ningún bien, purque son el 
COlljUlilo de todos los males, y ell el libe-
ralislIIll eslán reullidos ludo~ I"s erl'lIrf'S, 
cornil en el infierno está .. l'eunido'S totltlS , 
Ins lIIales. 
-Itara quitarme el amargor, dígame 
ill~o de la miel ~ 11 ' ¡ '; i1bf'jas , 
-\Inisés ya habla en el pen\.lleuco de 
lal'l ahl'jas; 101' israelitas l~iI?ían gra,lI ,el)-
merc!" de miel COII los renlelOs ; Al'lsloh'-
It's hithll) mucho tle las i1bl'.i~S pero cUY') 
clIltiH' dió reglas V'I·giliLl. Fraila lIub('l", 
suizo y ciego,' ha sido e.1I estl' siglfl el pr~­
mer /t"ricu 1101' d isli ngul do : ahl)ra la a ~I­
cult\Jr~, movilista eslá exlendida pUl' todas 
las IHtciones y protegifia VOl' los gobif'rnos, 
siendo los más célebres apicultores, Eduar-
dil "!'rlrad en Suiza, TIt Gowan en 11I~liI­
tel'!'a , G. Layells ('n Francia, M, Uadawl 
I'n América, y en ~spaña I~. Mercader-
Bellllch, director de El Cut/~ene l:(), de cu-
yo peru)dico tomo datos, y a qUien pue-
den dirigirse los qu~ de~een plalltea!' la 
apicultura moderna o ra(:lonal; eues Iu'ne 
ell Gracia-Barcelona, call e de Cervantes, 
1111 I'ran eslablecimif'lIlo de :tpiclIllura 1110-
~ , 
"ilisla, tle colmenas ), apélratos aCtI'SIII'IOS, 
y es además catedrático léc,nico y práctico 
de apicultul'a. I!.:nll'tl los ,apicultores r~o,ta­
bies figu ran muchos parr00.os r religiO-
sos y sabido es que en ag"lcullura y en 
lod~s los ramos del saber se ha distingui-
do el clero, al que se dehen gralldes atl~­
lantos. Para ser un buen colmenero movl-
lista, éWemás de la teoría, se nccrsita 
aprendízaj~ y práctica; como e~l todo, la 
prácLi'ca saca maestl'o, y las ab{'Jils ~Oll co-
mo las mujere~; para conocerlas bien se 
ha de vivir mucho tiempo con ellas, y 
traLarlas bil'lI; la ohservlleión propia ha 
de servir de cOOlprobacilln a lo que se lee: 
los que 110 gat'tan y siguHn la, rutina, nll 
sacan benefieills ; pero se arrUInan los que 
¡.:.astan capitales y les f~!ta el tral,liijll , la 
t'eonomía, la oh!'tlr\'aclOn, la acllVllllld y 
tJlIt! no conocen bien ,el oficio, ó les fallí! 
sen litio práclico: los h bros a('el .. ra 11 la .. x-
periencia tlel Il'hrad~1' y de tO,dl) itrle, pl'I'U 
no le rnl'lDan ; I'S mas, 101' Ilhl'\)s , S 111 el 
senlido práctico y sin eXlwriencia, ~on pt'!.-
jlldieiales: esto me n~cu ~ l'da UII alDl,g!' ,11110 
que estaba cargado ~J e hb,'~s y pen odlcos 
41e ¡wl'icullura y de Induslrlas, y lodos los 
o ' , l' I IIt'gllcifls que emprcndw !e !'a lall ,~a ; y 
su muj er, con mucha l'aZOIl, le decla que 
110 cnm pra:'i~ más Ji brns, pllrq ue ClI illtlo 
más estudiaba más lonto 1'e vld vía ; y mu-
chos hombres 'Van Illal por no sl'guir los 
cons{'jos de sus mlljeres: ,no sir~' e ('.nm~r 
mllch" si 110 ~(~ digierelt IUl'1I y SI los al! 
melitos no son buenos; como no basta leer 
lihros d~volos y pon¡r:'ie en cofradías, sino 
1'e lienen virtlldes prálicas. El humil!je 
labradilr qu e :oiil've á IJ íos es superior al 
snbl'rbin fil ósol'll y ~ 1(" minIstros de huy 
día que nn licnell ni teoría, ni práctica 
u¡ I~ecli lud la ma~ oría de ellos: ~i e lldo Sil 
pasu por el ministerio ulla seri,e, de (It,~­
acierlos \' desaslres P¡tl'i\ la IHI Clon, de la 
Ilue hall 'sido expl \tladorCR, Los cnlmellf'-
fllS, pues, no deben ser exvlotadores, co' 
, 
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mo hay mllf'hfl~ 1' 11 pi se ntido !:i gl/i r nle: 
Las ilhE'jifl'l sun para darnos mi el. y paríl 
es lo, hemos de protl'j erlas, 1111 irrilarlar-
lIi quilar :l!s la mielllu e nl'cf'silan para co-
mer ella!:; de lo co ntrario, las debílilare-
lJIuS y an i4uilarelr. os cf'gantlo la mina Il\l e 
qll eríarnlls t' xpl olar: así, son v erdll go~ ell 
HZ de COlUH'II 81'f lS 11I ~ q\le las df'jall r ll pi 
in vicrllo sin comida, ) lIue solo se acuer-
dan de ellas para reengrr S II S {'llj;¡lIIhrl's y 
arrallcarl es (~U II gan c h4l~ sus I'ifnall's aplas-
tándolas; 1" ellal t' f' tilia explolación v i (l-
lenla que tJ e1't¡'u) c el porvl'nir: como ve r-
dugos ollran , pues, los gobi ern os lilwral ll/¡;, 
explolallurp.l'I, lIue qllit all 1,1 pan Ü, los 
lahradllres y les ¡iI'I'ilII CillI CII O rr alll~ hos sus 
hij f)~ ~ S II S ¡incas, d es lrl/~l'lId n el porve-
nir y I' l'gando la milla lIilcional. 
Un labrado/'. 
Elecciones municipales 
EII 1\ 0 pocas capit.ales de importallci a 
.\' en muchas ciudarles .Y puebl os ban 
obt ellid o el t .. i\lnfo los candillatos pre-
SP II t arlos por la cOlllunión carlist a . 
En Zaragoza ha sido glorioso por to-
llo extremo el alcanzarlo por nuestro 
re:- pet.able ami ;;o el digllo .Tefe regional, 
D. Manuel Serrallo Franf}uini; y ded -
illOS glorioso, por lo I'll rlamellte comLa ti-
da que su cftnflidatllra fu é por todos los 
liberales y eSIll'cialmente por los COll sel'-
vadores,que parece han hecho ll e la C:l-
pit:: 1 (l e Ara gón blanco predilecto 110 
SI\ :-; ir~s y ell ('.ono, sin dlllla por los rá-
pillos )ll'ogr8s.os qne de algún tiempo á 
esta parte "iene allí haciendo nuestro 
part.id o. Scnt.im()~ que el haber ext.rema-
do la oposieión el e inusitarla manera (:on-
t.ra la caJl(!i(latllm del SI'.Martínez ;\11-
drea impifl a i este continuar formand o 
pll J't e Llel :\ofullicipio Zal'n goza..qo. 
En Hnesca han triunfado nuestros 
ql1 Al'illo:- correligionarios los Sres. rlon 
José M. a Clavel' .y D. Valentín COSC'I-
jnela; trinnfo ese mn'y significativo y 
homoso por muchos conceptos para. 
nuestra causa y nuestros a.miIl'M. 
Tambi811 en Fraga han sido elegidos 
eoncejales dos carlistas: hora era ya de 
que esa antigua ciudad diese muestras 
palpables de que no se ha extinguido en 
Sil seno la idea carlista. , que tan robust.a 
vida. alcanzó en no lejana época. 
A t,ndos enviamos nuestra cordial en-





En vísperas de abrirse las COl'tes ,á es-
palda y con notorio desprecio de ellas, 
en la imperiosa necesidad de allegar re-
cursos para atender á las mtíltiples a.ten-
ciones del Estado, el G obierdo acaba de 
llevar á cabo una nue\'a operación de 
crédi t o ampliando á 200 millones más de 
peset.a s el e mprésti t o de -lOO que con la 
garant.ia de la renta. de Ad uanas realizó 
en N ovie m bre próxim o p a.sad o . 
Para. Ins 200 millones de ahora emite 
el Gobierll o 400 tí t. ul osco n la numerac ión 
correlat,i\'a de los 800.000 que est.án e n 
circulaei6u desde el expresa do mes d e 
Nu viemb r e. E stas 4.000 o bli gaciones las 
r ecibirá e l Dau eo ele E spaña. co mo ga.ran-
t. ia de la..; s nlll as que en t r ega al T esoro 
y las r eci birá e n la pl'opol'e ió n que faci-
li t e can t. ida des hasta llegar á los 200 mi-
llones, 
Si g nienel o co m o sig ue n e n la más 
complet a d esl\Onfial1 za respt'cto de E spa-
ita las B úlsasd e con t ra tación extranjera~;" 
no ha bienn o. e ll t r a.d o elJ con d ici ones de 
viabilidad el proyecta do e m pr éstito fili-
pin o: y fracasadas la,.; negociaciones em-
prendid as entre el Gobierno y el Banco 
Hi spano-Colonial para obtener r,e<!ursos, 
1
, por improceden t es exig en cias del Minis-
tro de H acien da, cuya exigente conduc-
Ua para. co n dicha entidad banearia con-trastó con 10 g e neroso y ex plén d ido q ue _stu vo co n la Banque de P m'is et des 
I ['ays Bas, nu esl,r os gnbernan tes hánse 
I 
vi:sto prHe isados á r ecllrrir á esta 0.l)era -
ción de créd i to , saludada. e n el ext ranje-
ro con ulIa baja en nuestr os valores . 
Apar te d e otr o,' inco n venien t es , t iene 
el ell'l,rústi to actua l e l q1le ha de oca-
siona l' la d epreciación de las prim eras 
itcc innes c ll a ll do ellt,l' en e n circ ulac ión 
la : IlUe VHS, y la d is min l1 úir'lI l de la glt-
r a ntÍa e~ta blecida para a quellas c:>n los 
ren litn il' n toil de la,; Ad uan a s f')ue ha n el e 
se r vir t am b ié ll prm l g ar a ntía n e las e -
g llll da, , 
E " iud uda ble , además , que á. la corta 
Ó tí la la rga, y 110 tntl'y fí la larga que 
d ig am os, co n los ~OO l1I i l1 oll ' s de pesf't,as 
qne ha de e n tregar e l Ranco y l o~ 1;5 m i-
Il o ll e!> q l1 e fa ·ili t acl o t,ie llfl pa r a ate ll c io-
n R de U lt. ram a r , es I1l l1 y de teme \' v n-
gil. pr o n to el au men to de circul ac ión de 
bill e!E''i . lo c ual podrí a r'l' od ncir g rav ís i-
m o.: ' 0 \l , ecu en 'ia econóllli a ' , 
P OI' e ,~n en e l m nn dr> fin a nc ier o h a s i-
do p :si l1J. H. ITlP ll te r ecibida .Y m uy de f'a v() -
rablo1l1PIlt.e jnzgaua esta lJ lle va o pe rac ión 
de Cl' ;d iLn, cl emo!>Lr a t i \'f1. de lo q ll e ta ll-
t a s veces he mos dic h o, q n o el s iste ma 
parla. m entari o II OS ll eva p or los camin os 
de la r u ina. á indefect i ble ban carro(.a na-
cion a l. 
Crónica 
Como anun ci am os e n el núme r o ante-
rior, llnestr o celoso y amado seilO r O bi !>-
p o sali ó el lunes úl t im o de esta ciudad 
con el fin ne hace l' la san t a visi ta en al-
gunos pueblos d e la DiócElsis . 
Hasta el alcau ce de nu est.ras not icias, 
la ha pract iea d o en la hi stórica villa de 
Ainsa, cuna de la reconquista aragonesa, 
.v en los puelos de Labu errla y de S a.n 
Vicen t e. En tod as las localidades ha sirio 
recibido el vir t u oso Prelad o co n seña la-
das demostraei on es de júbilo, afec t.o y 
eu t U!;iasm o, y en t.odas ellas ha dad o 
gallarda muestra de s u lIlfat. igable cel o 
y pastoral solicitud por el b ipn espirit.nal 
de aquella porción d e la grey á su cuida-
d o encomenrlad lt . -. -
Segtín telegrama recibido p or el señor 
R icol, la es t afet a que con t enía lo!" autó-
grafos del general P olavi p.ja, cuya con-
ducción corrió á cargo de las sociedades 
ciclis tas de Oat aluña, Castilla y Aragón, 
llAgó á .Madrid á las siete de la tarde de 
.-. 
Entre los generales que regresan de 
Filipinas con Polavieja viene nuestro 
distinguido paisllno el bravo y pundono .. 
r (> ,.: 0 r eneral D . Pedro Cornel. 
Sea bienvenido. -.. 
E i pueblo sano ha visto con la más 
graci al indiferencia la farsa electoral que 
se I' Ppresen tó el pa,sa d o domingo. Los li-
b e ;'H les y algún otro ele l1lento tu vieron el 
ca.m po li bre para a caparar, en la. forma. 
qn e les pIngo, los puestos concejiles, na-
da, apetitosos en 10i; tiempos que corre' 
m o);, 
S i no hubiera Ct'llsumos por adminis -
t ral' i')n y el ca c iqnismo no impera.se, ni 
con t:andil se encontraría quien a spirase 
al c~ rgo de con cejal. , 
¡Qué felices son los pueblos! 
••• 
~I· deja y a sentir de nuevo la sequía en 
nne,, ¡;ros cam pos : hoy ha amanecido el 
h o r izont e nublado, pero pronto se ha. 
d es\' ;1.uecido. Muy conveniente sería que 
nos fa voreciesd el cielo con la lluvia. 
Llls cerea!es necesitan agua inmedia.t a 
y co n ella se ten dría una media!1a cose-
cha, Las vidf' s se hallan muy lozanas y 
la cospc ha d e vino se presenta abnn d an-
t e . Las olí veras están en buenas condi-
c,iones, saliendo en algunos partidos bas-
tante muestra . 
••• 
En Francia ha d escendid o la t empera.-
tura 11. G grados bajo O, E st.os fd os es tán 
can sa ndo en la vecina nae i,'lll much os 
perjni c. ios á la agr icult.ura, Las vi des se 
han h elad o en muc hos pun tos , sucedien-
d o lo mism o co n las fru t a s y h or t,alizas . 
1Zi •• 
Tod os los días se apru e ban expe-
dieutes el e carre teras , sin q ue veamos 
nunca so bre el tapete las que fav () !'ecen á 
Bal'bastro y pueblos d el CO l\ torn o, Aún 
111th: , las que se subastan y se activan e n 
la a ctua14!ad , 110 h acen más qu e de vial' 
e l cI1 rnercio de los pue blos con B arbas-
t r o, 
Ll l,mamos la a t ención de quie n corres-
pon da para que se subsane est a fa lta en 
lo p osible. 
~ -------. . --....... ------
IW Ot,:I. pohtlmll!l 
\h !y pa rco y :;ob ri o e n decla ra cio nes po-
líl icas andu vo el Sr. Sagas ta á l in aug urarse 
e l I1 d<:! V O cí r¡;ul o li be ral e n la Có rte, Pero 
son ti<! recoge r las q ue hi zo tocanlt: á los 
(,0 111 t,lejos prub l e ll1 "~, pl an tea dos hoy en nue s-
Ir:,s ~ ol o ni a s al Illalllf<! star que Sll mejor so-
sul llc ' ió n está en I<ls reformas .le ,\I a llra. 
"1 ;; tal es refo rm as Il anl:l ,u luciones r de 
e ll a.; piensa ec h:lr lI1 ano Sagas ta, c:l andó sea 
( iob lf rn o, para II's ul " el' los cOP. OI Ctos pe~l­
di ' 1 11~ S en C uba y Fil ipi nas, rne,i r,llia e~ t <lr í.l 
nll L: '· I,.a so bef<lní¡¡ e n :ll1l bns pu nl O~ , ¡Cuida-
d" ~i se ilt!ces it a fr:'sc ur;1 ; ' tupé, Il1do el tlll 'é 
y toda la fresc ura de l Jefe de lus fu sio nis ta , 
par ,l cxr're,a r, e e 1 esos té rm in o ,1' ;,a r:, selia-
la r co mo úlli cl rc: nedlo ;í lo" IOill 'Il~" ; In -
les qlle ;ll l i 'en {¡ Ilu€'s trao; po , ~ ~ i 11 ;, ul tril lll.l -
rina s I ~" desdlch:ld ís ima' rel"n ll a~ de ,\l aur.l! 
P JI.: qll é ¿il ll l' irlie roli a hO, J C1rt :lr 11 
a l 11 1 '110 lo \' "d l " ~el1 l ej ¡.t lll c ~ re l(l l lll ¡¡ ~ ~ 
b ins urrecci 0 1l c lI l>l n ~ ? Y en F ili !)i n~ ~,l i~ 
efe c to prod llje ro ,,? I) <!" tro j ' lI np: ,: In 
q ue fu e ro n ull a de las m:í, ro ,l:r" , I~ '0 : 1-
¡;J usa~ de la i 111 pO lle ;, te i n.;u rr<!cci ¡"' 1 l[ ,i, ,1 '1 í 
es ta ll ó , pu es to qlle COIl el la, ad 1.111 ;c¡'11n 
:l 'l li t' I lo, ill dí ~e ll :ls medi o , fuerz as \' L:k 1 :'1 -
lO:' d qu ,lll tes c;i rec ía ll en ¡lbs ,Iút ll , 
j Las rdo"ma ele ,\I au r;¡ ! Bu n;IS e, t;ll1 ' ,;¡' 
refo rma , y 1 ueno t: l ;i t<1 l1l bi : 1} e l 1':lrt icj, :1-
~ icll i ~ l a pal;l r e~o l \ ' e r. CO II el l ~ Ó ~ ill <!II~ ~ 
la ~ graví, irn as c ll es li ones que afect a ll ji n ues, 
t ra s Co l oll i a~, 
No ; Ili Saga~ l a , ni C:ínovas, ni StI"L: I.I, 
nad ie que tra te de gohern;¡r COII I ~, i~ , 11 ? 
Ilhera l l'nrla menl ario puede n so lu cion ar! s 
intrincados pro blt!I1I ¡\' col o niales, 
Las so luciones para esos proble ma ' \' la 
fu <: rza, autori dad)' pres tigio s para ap licarla s 
con éxito , 1;1 po~ee 1:111 sólo el pa rti d,) cil rli~ ­
ta, úni co á q uien no ca ,)e reSI 'f) ns:Jbi li d2 d el 
nin gun gé ne ro en la dl:'pl o rabllísim a SIIU :I-
ció n en q ue respec to de la Me tró po li ~ c han 
col oca do C uba)' Fili pill as, y único lamnié i1 
qu e ha se li a lado, COII pre \' isor ac ierto, los es-
tragos os e fe c tos de la po :í ti ca allí segl lidJ el) n 
dt'scon oc imi ento com pleto de las IlC C{' sid;¡ , 
des y ve rdaderas as pirac iones de aq uell a" im-
portantes colú l1 i~ ~ y de las con v enic llc ': I ~)' 
al tísi mos intereses nac iona les. 
Cuba y Filipinas 
Las notici ~ s úl t imamente reci b idas r!t-
la gran A utillo. distan mucho de ser :::a -
tis factol'ias. A la gravísimo. si Lu al' O l! 
económica. de la I s la, hay que aitadir lo:; 
e'ncuell t ros que á diario t.ienen luga r en 
en las provincia.s que se han dado ofh:ip 1-
mente por pacificadas , habiend o reSl J ¡ -
do sangriento el ocurrido en la. de la Ha-
bana con las partidas de Rodrigu ez y 
Cárd enas, á las que se cansarun 43 muer-
t os , el desembarco de una importante 
expedición filibns t~ra, qne se supoue he-
cho en la provincia de Sant.a Clara por 
el indultado Sanguily, y el en vio de un 
emisario á Cn ba por el Gobierno d e los 
E stados Unidos para que le informe el el 
verdadero estado de la guerra en aquella 
Isla. 
* * * La toma de lVIendez Núiiez y Mara-
gondón en Filipinas, son hechos de ar-
mas gloriosos é import.antes , por lJl~ O 
pri van á los insurrect os de los p llJ tos 
fortificados que aun p oseían en el S ur d e 
la provincia de Ca viLe y revelan u na \ ez 
más el valor de nuestros soldados y la pe-
ricia y arrojo de los generales, jefes y 
oficiales que los dirigen y acaudillan, 
La telJaz r es istencia Gpuesta p o r los 
rebeld es en Maragondón produjo ennues-
t rAS tropas sensibles bajas. 
El éxito brillante de las operaci o ll es 
últimamente practic:adas en Ca vit e ha. n 
causado en Manila vivisimo entu sÍfl s rno. 
Santoral y cultos 
DominI;O '16. -San Ju an Nepom uce no, 
mártir. 
La misa de a lba en el altar de la Sagr¡ da 
Famili a de la Sta. C:iledral á I3 s cua tro, En la 
mi sma ig lesia á las 7, 8, 9 .r 11 mi5as de hora 
en los altares Mayor, Santo C riSIO de lús ,\lIi -
lag ros y Sag rada Fami lia respectiramente . 
En la Parroquia á las 7 .v If:l mi sa Rrpa ra -
dora a l S. Co razón de Jesús. 
La ,\sociac ió n Josef ina ce lebra la comu-
ni ón ge ne ral de l m e~ e ll el alt a r de la Sagra-
da F¡¡ mil ia de la Ca tt:dral á las siete v med ia , 
A las diez )' media te ndrá IlI gar e n la 1,, 1(', 
sia de Sa n Fra nciSl'O un.1 solelll ll e Ill i: a en 
he nor de S:1n tísimo Cris to de la r:o lu lll na , 
con se rmó n á ca rgo elel Rdo , p, :V1ar. uel Coil, 
escol apio , 
En la ig les ia de la Casa :\m paro, á la s di ez, 
mi sa so le mne en hOllor de Sa n Vi.:: en te ¿e 
Paul con serm 6 n y asistencia de un a escog i-
da orq ub l:l. 
En la ig les ia de Sa n Franc isco :í I:I s sei, .le 
la tarde co nt inú an los ej ercicios de I.ls Fl o res 
de .\la yo: hoy predi cará D. Ange l ,Vla lo, r( t: -
ge nte de la Ca tedral, y e l jue ves, e l ,\'1. 1, ~ e ­
li o r D, ,\J:¡nu el Ses¿, cal: ónigo , 
En la Ig les i:¡ de l Inm ac ul ado Coral"'!! d ' 
IIbr í;¡ con tinú a e l e iercicio de l mes d',; Ia~ 
flo res ,í las siete y CUarlO todas las tardes, c o: ~ 
st!rm ó n, á excepéió n de los di as fl.: ,ti vos é; ,¡ 
que ~ e rá n :í las ¡;j nco. 
En la Casa de Amparo eje re i ¡; l o~ del II ':S 
d _ las no rc s de clI :!tro ;1 cin co de la tard e, 
... u., .... I , - - S¡I II Pasc ual Bail ón, con!'. 
~I: ... te", 1 S . -- S:1I1 Fé lix, obispo , 
:\llercole. 19.-Sa n Pedro, papa v S , 
ta Ciri ac¡¡, virgen. ' 
.Jue't'e. eo, -Sa n Bernardino d I' S'I" I , 
co nfe o r , 
"Ierne. el ,-Santos Vic tor io y S,'Cl! 1-
d in o , I11rs, 
~óln.do ee,-Sa nl as Rila de Casi,/ , 
Elena, \'1;' , 
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Gran depó.lto de eaJa .. mortuoria. al por mayor y mellor 
de TC)MÁS LATORRE 
E~te C('ntro ~e ellcarga de ~mnrtajar y correr grali~ la~ dililZencill~ propia~ (le enlierro~, ~n el se 
encuentran la ~ caja .. milO¡ hal'al .... , mil~ .¡ólida~ y 'lile más resisten á la hl/medad, no tenil'ndo rivol en 
I.aratllra y hilen gll~lo. por lo r¡lIé. y á fin de no ~alir engai'ia tlo~, all'e .. de hacer a.ill~tfl con niugúr. 
otro e~tahledmienlo hay qllC vi~itar el variadísirno slIrtido r¡lIe en cajas de acero, hierra galv:mizade 
y madera, 'f la magnífica ~erie (le adorno~ de t .. das cla ,e~ de ... le lo;; más IlIjoso!! ha!!la lo .. de ~um. 
sencillez, exi~ten á .Ii"posición de nuestra nllmero~a clienlela y:ll púulico en general. Tamhí~n ~e 
encargall IÚJlida.¡ mnrtllori.H Ile~" o la ~ má~ sellci llas ha~ta la .. (le m:'l !, lujo. rara lo ellal tiene relacio-
nes CO II los I'rlll ci p"l~s rnarmolí~la" de ~. [a¡frid, Barcelona y Zaragoza. Cuantos encilrgo!§ ,:e reeiben 
de la ciutlod ó de fu p. ra, se "irViln COII rlrolllitud. esmero 'i ecoDomia. 
¡NO EQUIVOCARSE! - Argens1da, 5, - BARBASTRO 
~~ s le E .. tahlecimit!lIlO no tiene agenle". 
DISPONI 'BLE 
T2rifa de precios para las ESnUEL~S DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periód~co. 
En este tamaño y en 1,' plana para subscriptores, • 
.. »» )} para no subscriptores. 
En tamaño mayor y en [.. plana para subscriptores. 
»» ¡, para no subsciÍptores. 
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ADVERTENCIA IMPORTANTE.-Todas las esquelas que se im-
priman NI la imprenta de este periódico, se insertarán en el mis-
mo, siempre que los inleresados lo deseen, á milad del precio mar-
cado en la tarifa. 
BARBASTRENSE 
SOCIEDAD LOCAL DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
~~STABLECmA DEFINITIVAMENTE ~N BARBASTRO E~!~:~~;' V~~: JUNIO DE 1872 
E t S · d d trI .c h! ',' ~ , I " :5~ ¡ ;"" • t 1 S a OCle a que cuen a a a lec 2J,,,~~: n0,,, ~¿JcapI a res-
ponsable de :1..:1.58.80C) peseta!;;:;;;:'r '~~,,;,,:;;,,~ ~20 edificios 
segurad~s dent~o d~1 polígono .d~ nuestrll ciudad, con más la exi,s!e~cia en Caja, crédito á cobrar y el valor de ~~¡~: ~;I .S y;: ' :~ os existentes en el Parque, asegura 
la IOdemlllzaclón tie los Slrllestl'OS por efectos muebles y edIliCIOS. ~ _~;.,'" , ! ','_,,: rl 
Sus primas no son ~ompara~l~s con las de cualquiera compañía, pues ~Oll ex~esival~E'tlte más eC,o.n.~m~ea. ~, Cf ~< ':I.:'\~'~' iá ~~:\: . ::..~/ .I illslrllído Y, \ll1ir(lr~ad.o Cuervo de 
Bomberos, que pondl'a al se~VICI¡) dp; sus asegnra¡\us ,al pUI~tc} de decli~l'alse 1111 IIIcendlO e~ ~lIS ed,lflclos , ~ P Il ClIrlllt., " ~ , ,v~~ . . '~ '\ ' l \ ~' ;Iros, no hay IlItlgtlllil S(\('trdad '1 11 1\ ('O 
m) é;l:l tos ~ ! lOve Iga con mas pt'onll!ud, y los paga Illm ... dlalamenle o IlIs repara por admllllslraclón, se¡;;un cOllv ~. nga al SI)CltI perJudICilll\) . 
. OJO BARBASTRENSES' Fijílos rn ([IH' f'sta Sn('i~'dad rs la mas P"dll¡',' ll i f' :I y .~nnv(~nienl!' ;i ,JlII ~, :.;I'·f:S 111 " 
l · • lelTses y .los d( ~ la lo(::d,dad 1'11 ~!' (~,,{'ral,y no ;¡~('gtl/'l'I~ vlIl'~lr!)s /·,ltfrr:IOS Sin an-
tes consultar con los encargado~ de la tal Soeietlall, en su domicilio calle del Coso, número 13. 
SEMANARIO TRADICIONALISTA 
Periódico semanal. - Suscri pcion: " 50 pesetas trim.estre 
Anuncios, esquelas de defunción, cornunicados y aVIsos 
, 
a con vencionales 
. 
precIoS' 
Administración: calle de los .Ll rgensola, 35, BARBASTRO 
.,.-
